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Veel ongemakken van 
incontinente patiënten 
worden veroorzaakt 
door het dragen van 
verband dat niet past, 
of dat niet geschikt is 
voor de situatie. Door 
uitgebreid stil te staan 
bij de keuze van het 
meest geschikte 
incontinentiemateriaal, 
kunt u veel problemen
I ncontinentie is cen handicap die van tijde­
lijke of blijvende aard kan zijn. Een van de 
belangrijkste verpleegkundige taken bij de 
zorg voor een patiënt met incontinentie is het 
kiezen van doelmatig incontinentiemateri­
aal. Het gebruik van een anamneselijst (zie 
kader) kan hierbij een handig hulpmiddel zijn.
Het aanbod van incontinentiematerialen is 
enorm groot. Grofweg kan een indeling 
worden gemaakt in drie categorieën.
• Absorberende verbanden
• Afvoerende systemen, zoals condoomca- 
theters
• Speciale hulpmiddelen, bijvoorbeeld een 
urethrastopje of incontinentietampon 
(voor vrouwen) en een penisklem
Dit artikel beperkt zich tot de absorberende 
verbanden.
A l g e m e n e  e i s e n
✓  / » •voor ztjn. Er is een aantal algemene eisen waaraan een 
absorberend verband moet voldoen.
Het materiaal moet:
• eenvoudig aan te brengen zijn;
• de juiste maat hebben (vooral belangrijk 
bij eendelige systemen);
• een goede pasvorm hebben, zodat het 
goed aansluit bij de benen en in de taille;
• goed te fixeren zijn en mag bij bewegen 
niet verschuiven;
• voldoende absorptievermogen bezitten 
voor de situatie waarin men het wil ge­
bruiken (dag, nacht);
Eendelig en tweedelig verband
• de juiste vorm blijven houden: mag niet 
gaan klonteren als het nat wordt;
• een goede drooghoudlaag hebben;
• moet zacht zijn voor de huid;
• soepel zijn en mag niet kraken.
Verder kunnen er individuele eisen zijn.
• De patiënt kan, bijvoorbeeld uit milieu­
overwegingen, de eis hebben dat het pro­
duct uitwasbaar is.
• De patiënt kan een duidelijke voorkeur 
hebben voor een eendelig of juist voor een 
tweedelig systeem.
• De patiënt kan als eis hebben dat het 
materiaal geurabsorberend is.
• De patiënt kan eisen hebben ten aanzien 
van de manier waarop het materiaal ver­
pakt is.
K e n m e r k e n
Alle absorberende verbanden hebben met
elkaar gemeen dat zij de urine absorberen;
toch zijn er kenmerken waarin zij zich
onderscheiden:
- disposable of uitwasbaar;
- eendelig of tweedelig;





Volledig disposable is bijvoorbeeld een weg-




• Dring niets op als de patiënt (nog) niet toe 
is aan het dragen van incontinentiemateri- 
aal, maar probeer uw patiënt eerst te hel­
pen zijn probleem te accepteren,
• Voorkom ongewenste associaties met 
onzindelijke kinderen. Gebruik daarom 
nooit het woord luiers, maar praat over 
opvangmateriaal of incontinentieverband.
Ernst van de incontinentie
• Gebruik geen verband met een grotere 
absorptiecapaciteit dan noodzakelijk, 
omdat het dan langer zou kunnen blijven 
zitten. Vaker verschonen helpt huidproble- 
men voorkomen en geeft mensen een fris­
ser gevoel.
Zelfredzaamheid
• Oefen het gebruik van het verband met 
de patiënt en geef hem instructiekaarten 
met plaatjes mee naar huis. Deze zijn vaak 
bij de fabrikant op te vragen.
• Verbanden met broeksysteem en elastiek
van boven kunt u vooraf in elkaar plak­
ken, zodat de patiënt deze als een broek 
aan kan trekken.
Voor patiënten die zich hiermee alleen 
moeten of willen redden, zijn tweedelige 
systemen vaak makkeiijker te hanteren 
dan broeksystemen met plakstrips. (De 
kans is groter dat dit verband scheef wordt 
dichtgeplakt, waardoor het niet aansluit of 
ongemak veroorzaakt. Bovendien zijn 
plakstrips vaak niet onbeperkt te gebrui­
ken.)
Huidproblemen
• Niet alleen de gevoeligheid van de huid 
bepaalt de kans op huidproblemen, maar 
het maakt ook verschil of de huid voort­
durend nat is (grotere waakzaamheid 
geboden) of met tussenpozen.
• Bescherm de huid zonodig met een crème 
(bijvoorbeeld barrièrecrème uit de stoma- 
zorg) zodat geen urine of ontlasting op de 
huid kan inwerken. Vermijd crèmes die de 
huid zacht maken, zoals vette babycrèmes, 
die de weerstand van de huid verlagen.
• Als mensen door het dragen van inconti- 
nentiemateriaal veel last hebben van trans­
piratie, adviseer dan het gebruik van een
tweedelig systeem (ventilatie aan zijkant).
t
• Raad de patiënt af zeep te gebruiken en te 
schrobben om de huid te reinigen en het 
onfrisse gevoel te verminderen. Het is 
beter de huid wat vaker te reinigen met 
lauw water.
• Wees bíj incontinentiepatiënten extra alert 
op decubitus, en zeker bij mensen met een 
verminderde gevoeligheid van het onderli­
chaam.
Hulpmiddelen
• Bekijk of de patiënt andere hulpmiddelen 
nodig heeft, zoals een stoel- of matrasbe- 
schermer.
Attendeer mannelijke patiënten erop goed 
afsluitbare zakken mee te nemen als ze uit­
gaan. Op herentoiletten is namelijk vaak 
geen goede pedaalemmer aanwezig, zodat 
mannen hun vieze verbanden weer mee 
naar huis moeten nemen.
beeld een katoenen slip waarvan het kruis is 
voorzien van absorberend materiaal. Half- 
disposable is natuurlijk ook mogelijk en 
wordt veel gebruikt. Denk hierbij aan een 
‘gewone’, goed passende slip of een hiervoor 
speciaal ontworpen uitwasbare slip met een 
disposable inlegverband.
De samenstelling van disposable materiaal 
is als volgt: het verband heeft een absorbe­
rende kern, een mengsel van pulp en een 
superabsorberend polymeer (S A P ), een non- 
woven drooghoudlaag aan de bovenkant en 
een ondoordringbare laag aan de onder­
kant. De lagen zijn aan elkaar gelijmd, Door 
de vorm van het materiaal en het verwerken 
van elastiekjes wordt de pasvorm optimaal 
gemaakt. De verhouding pulp/SAP kan varië­




van het verband en de absorptiecapaciteit, 
Pulp wordt gemaakt van hout en is biolo­
gisch afbreekbaar. Het SAP bestaat uit poly-
acrylaat waaraan natrium is toegevoegd; het 
is niet biologisch afbreekbaar. Het SAP kan 
veel vocht absorberen.
Het voordeel van dit materiaal is dat het 
de urine omzet in een gelei-, waardoor de 
urine niet uit het materiaal geperst kan wor­
den en de geur wordt geabsorbeerd. Pulp 
absorbeert ook urine, maar kan het onder 
druk niet vasthouden. De nonwoven droog­
houdlaag zorgt ervoor dat de huid niet nat 
wordt. De ondoordringbare laag aan de 
onderkant zorgt ervoor dat het verband niet 
doorlekt.
Eendelig en tweedelig
Eendelig zijn alle verbanden die zonder slip 
gedragen kunnen worden. Tweedelig zijn 
alle systemen die bestaan uit een absorbe-
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3 Welk materiaal heeft de patiënt tot 
nu toe gebruikt?
»
4 Wat voor soort ondergoed is de 
patiënt gewend te dragen?












7 Wat is de aard en ernst van de ont­
last i ng-incont inentie ?
Hoeveelheid:
Q kleine beetjes
□ gedeelte van de inhoud van de 
endeldarm
□ de volledige inhoud van de endel­
darm wordt in één keer verloren
Consistentie:
□ dunne ontlasting of slijm
□ brijige ontlasting 
O vaste ontlasting
8 Wat is de zelfredzaamheid van de 
patiënt?
Q geheel zelf verzorgend
□ beperkt door lichamelijke handi­
cap
□ beperkt door cognitieve handicap
□ volledig hulpbehoevend
9 Met welke bijzondere omstandighe­
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10 Wat Ís de langste periode die met 
een verband overbrugd dient te. wor­
den?
Wat Ís de gemiddelde periode die 
met een verband overbrugd dient te 
worden?








Is de patiënt op de hoogte van de 
maatregelen die hij/zij kan treffen 
om de huid te beschermen?
Q ja
□ nee
12 Hoe is de patiënt verzekerd? Zijn er 
hulpmiddelen die deze verzekering 
niet vergoedt? Heeft de patiënt een 
machtiging nodig?
Geadviseerd materiaal voor normale 
omstandigheden
Geadviseerd materiaal voor bijzon­
dere omstandigheden
Extra hulpmiddelen
rend inlegverband in combinatie met een 
slip of netbroekje.
Dames-, heren- en kinderverbanden
Er zijn verbanden die zowel door mannen 
als door vrouwen gedragen kunnen worden. 
Een aantal verbanden is echter specifiek 
voor mannen of vrouwen ontworpen. Zo zijn 
er voor mannen druppelopvangers. Dit zijn 
zakjes van absorberend materiaal die de pa­
tiënt om de penis draagt. M et een plakstrip 
worden deze herenverbanden in goed pas­
send ondergoed bevestigd. Voor vrouwen
zijn er allerlei inlegkruisjes. Het speciale van 
kinderverbanden zit hem in de maat, die 
meestal aangegeven wordt in heupomvang.
Absorptiecapaciteit
Het verschil in absorptiecapaciteit tussen de 
verschillende verbanden is groot. Zo zijn er 
minuscuul kleine inlegkruisjes die bijvoor­
beeld maximaal 20 ml kunnen absorberen 
en doorslaapluiers die 2000 ml kunnen 
opnemen. Informatiefolders van de fabri­
kant geven soms de absorptiecapaciteit in 
milliliters aan. Meestal wordt echter de in­
deling: zeer licht* licht, matig, zwaar en zeer 
zwaar gegeven. Dit is dan een globale inde­
ling, die per fabrikant verschilt.
Maatvoering
Het kiezen van de juiste maat van het ver­
band is erg belangrijk. Een verkeerde maat 
maakt de kans op lekkage groter. De eende­
lige systemen die met plakstrips werken zijn 
in meerdere maten te verkrijgen. Hoeveel 
maten verkrijgbaar zijn, verschilt per fabri­
kant. H et meest gangbaar is small, medium 
en large. Soms zijn ook extra small en extra
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large verkrijgbaar. De maat van slips is vaak 
aangegeven in heupomvang, maar ook wel 
met small, medium en large. Verder bestaat 
een type eendelig systeem ‘all-sizes’, Dit ver­
band is aan de zijkant voorzien van elasti­
sche banden (met een knoop) of verstelbaar 
met klittenband. Bij babyluiers wordt de 
maat aangegeven door het gewicht van het 
kind in kilogrammen aan te geven.
Let op: bij eendelige broeksystemen kiest 
u dus de maat én de absorptiecapaciteit.
Pasvorm
Bij incontinentieverbanden is het van groot 
belang dat het materiaal goed past. Dit 
voorkomt lekkage. Het verband moet goed 
aansluiten in de liezen en eventueel in de 
taille. De vorm van het verband en de aan­
wezigheid van elastiek bepaalt hoe goed het 
verband de lichaamsvorm kan aannemen. 
Er zijn verschillende soorten verbanden:
• recht inlegverband;





Het kan enige tijd duren voordat de patiënt 
met zijn handicap leert omgaan. Wanneer de 
patiënt echter eenmaal over de drempel 
heen is en het probleem onderkent, zal hij 
merken dat goed materiaal hem meer vrij­
heid geeft. K
Marian van der Weide, verpleegkundig specialist incontl- 
nentiezorg
Met toestemming bewerkt en overgenomen uit 'Verpleeg­
kundige diagnostiek en interventies voor patiënten met 




Vereniging Nederlandse Incontinentie Verpleegkundigen 
Postbus 1206 
3430 BE Nieuwegein
telefoon 024-6451257 (donderdag van 9.00-10.00 uur) 
Stichting Incontinentie Nederland
Muntelboiwerk 1 
5213 SZ 's-Hertogenbosch 
telefoon 073-6122822
Vlaanderen:
Nationale Federatie van de Wit-Gele-Kruisverenigingen 
ftd. Lacomblélaan 69-71 
1030 Brussel 
telefoon 02-7393511
Bij de federatie zijn diverse studies verschenen over incon­
tinentie en het gebruik van incontinentiemateriaal.





3p 14 maart vindt in Antwerpen een symposium plaats 
net als thema 'De ouderdomsblaas'. (Zie de rubriek 
“\genda elders in dit nummer.)
» , 
Subversieve verkooptactiek
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jaren geleden werd ik gebeld door
